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ȺɄɌɍȺɅɖɇȱ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍɨɦ  VII Â ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ Â ȼɢɩɭɫɤ  38 ʢʓʙͳͷͻǤͻ
ʡʢʟʐʏʜ ʑ. ʑ.
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ʬʡʗʦʔʠʙʝʔ ʠʝʖʜʏʜʗʔ: ʞʠʗʤʝʚʝʒʗʦʔʠʙʏʮ
ʣʔʜʝʛʝʜʝʚʝʒʗʮ ʗ ʝʞʪʡ ʙʝʜʥʔʞʡʢʏʚʗʖʏʥʗʗ
ʑ ˔˕˃˕˟ˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑ-˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ː˃ˢ ˏˑˇˈˎ˟ ˗ˈ-
ːˑˏˈːˑˎˑˆˋˋ ː˓˃˅˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˔ˑˊː˃ːˋˢ, ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˅ˍˎˡ˚˃ˈ˕: 1) ˑ˔ˑˊ-
ː˃ːˋˈ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ ːˑ˓ˏ˞, 2) ˒ˈ˓ˈˉˋ˅˃ːˋˢ ˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˓ˈ˚ˋˢ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟-
ːˑˌ ːˑ˓ˏ˞ ˒ˑ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˑˌ ˇˎˢ ˎˋ˚ːˑ˔˕ˋ ˒ˑ˕˓ˈ˄ːˑ˔˕ˋ, 3) ˓ˈ˗-
ˎˈˍ˔ˋˡ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˋ ˏˑ˓˃ˎ˟ː˞˘ ːˑ˓ˏ, 4) ˎˋ˚ːˑ˔˕ː˖ˡ ˓ˈ˗ˎˈˍ˔ˋˡ,
5) ˅˞˄ˑ˓ ˑˇːˑˆˑ ˋˊ ˊː˃˚ˋˏ˞˘ ˑ˄˓˃ˊˑ˅ ˋˇˈ˃ˎ˟ːˑˆˑ ʮ ˋ ˒˓ˋːˢ˕ˋˢ
˒ˑ˔ˎˈˇːˈˆˑ ˍ˃ˍ ˠ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˇˑˎˆ˃, ˔ˑˆˎ˃˔ːˑ ˍˑ˕ˑ˓ˑˏ˖ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˋ˓˖-
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ˈ˕˔ˢ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈːː˃ˢ ˏˑ˓˃ˎ˟ː˃ˢ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃, 6) ˇˈˌ˔˕˅ˋˈ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕-
˅ˋˋ ˔ ˒˓ˋːˢ˕ˑˌ ˈ˕ˋˍˑ-ː˓˃˅˔˕˅ˈːːˑˌ ˔ˋ˔˕ˈˏˑˌ: ˠ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊ˃
ˋ ˏˑ˓˃ˎ˟ː˞˘ ˒˓ˈˇ˒ˋ˔˃ːˋˌ, 7) ˑ˔ˑˊː˃ːˋˈ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑˇˑ˄˓ˈːˋˢ / 
ːˈˑˇˑ˄˓ˈːˋˢ ˇˈˌ˔˕˅ˋˢ, ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˈˏˑˆˑ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˎˋ˚ːˑ-
˔˕ːˑ ˒˓ˋːˢ˕ˑˌ ˠ˕ˋˍˑ-ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑˌ ˔ˋ˔˕ˈˏˑˌ. ʞˑˍ˃ˊ˃ːˑ, ˚˕ˑ ˒ˑˆːˑˌ
˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑ˔˕ˋ ˠ˕˃ ˏˑˇˈˎ˟ ˇˑ˔˕ˋˆ˃ˈ˕ ˖ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈ ˎˈˌ
ˡːˑ˛ˈ˔ˍˑˆˑ ˅ˑˊ˓˃˔˕˃ ˋ ˓˃ːːˈˌ ˊ˓ˈˎˑ˔˕ˋ.
ʙˎˡ˚ˈ˅˞ˈ ˔ˎˑ˅˃ : ˏˑ˓˃ˎ˟, ˠ˕ˋˍ˃, ˏˑ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˔˖ˉˇˈːˋˈ, ː˓˃˅˔˕-
˅ˈːːˑˈ ˔ˑˊː˃ːˋˈ, ˃˅˕ˑ˓ˋ˕ˈ˕, ˓ˈ˗ˎˈˍ˔ˋˢ, ˔˃ˏˑ˃ˍ˕˖˃ˎˋˊ˃˙ˋˢ.
TURBAN V. V.  
ETHICAL CONSCIOUSNESS: PSYCHOLOGICAL  
PHENOMENOLOGY AND EXPERIENCE OF CONCEPTUALIZATION 
The article reveals a structural and functional model of ethical con-
sciousness phenomenology. In particular, the components of its forma-
tion and development: cognitive, reflective, behavioural, etc were de-
tailed. It is shown that the model achieves full functionality at adoles-
cence or early adulthood.  
Thus the study goal was to deepen ideas about ways of formation of 
moral and ethical consciousness. In particular, existence in a personality 
structure of the «ethical consciousness» construct was shown.  
The structural and functional model of ethical consciousness includes: 
1) awareness of social norms (a moral component), 2) experience of 
contradictions between social norms and a persons’ urgent need, 3) self-
analysis over social, including moral, standards, 4) personal reflection: 
detailed ideas on conformity of own personality to one of several possi-
ble significant images of the personality that is understood as ideal one, 
5) selection of a role model as one of the significant images of the ideal I 
and adoption of the latter as an ethical obligation under which a moral 
system is formulated, 6) acting in accordance with the ethical moral 
system: the ethical image and moral prescriptions 7) awareness of social 
approval / disapproval of the actions undertaken in accordance with the 
personally accepted ethical and moral system.  
Development of ethical consciousness is unfolded in parallel with the 
development of morality. These processes determinate each other, but 
they are not identical. Formation of ethical consciousness consists of 
several stages and depends on an attitude to authority. Division into age 
periods in dependence on historical and socio-psychological factors was 
substantiated.
Ke yword:  morale, ethics, moral judgment, moral consciousness, au-
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